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ABSTRAK
PROSES PRODUKSI IKLAN DI RADIO MANDIRI 98,3 FM
PEKANBARU
Iklan merupakan suatu alat promosi untuk mengenalkan suatu
jenis produk kepada audiens agar tertarik dan menggunakan produk
tersebut. Agar suatu iklan bisa diterima audiens bukanlah hal yang
mudah, oleh karena itu pengiklan dan tim produksi harus mengetahui
apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan
masyarakat saat itu. Dari hal inilah peneliti merasa tertarik untuk
mengetahui bagaimana proses produksi iklan di radio mandiri 98,3 FM
Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses
produksi iklan di radio mandiri 98,3 FM. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data
yang diperoleh disajikan dan kemudian dianalisis dengan
menggunakan kalimat, melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah empat
orang dari radio mandiri yaitu manager marketing, divisi produksi dan
penyiar dua orang. Sedangkan populasi berjumlah lima belas orang,
dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Proses produksi iklan di radio mandiri telah berjalan dengan
baik melalui beberapa proses sehingga bisa didengarkan seluruh
audiens. Proses produksi iklan  mulai dilakukan dari melakukan riset
produk, menentukan jenis produk yang diiklankan, menentukan inti
pesan, membuat deskripsi skenario (story board), sampai menentukan
pelaksanaan produksi yang terdiri dari tahap pra produksi dengan
melalui proses perencanaan dan collecting. Kemudian tahap produksi
dengan menjalankan take voice, mixing, on-air dan yang terakhir tahap
pasca produksi yaitu melakukan evaluasi terhadap proses produksi.
Iklan di radio mandiri secara umum mengalami kenaikan 20% tiap
bulannya.
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